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マイナス 25 6 12 3 1 1 1 1
５％未満 4 6 5 2 0 1 1 1
５％～10％未満 3 2 4 0 2 1 0 1











20％～30％未満 1 1 4 0 1 0 1 0
30％～50％未満 1 0 1 0 0 0 0 1
50％～100％未満 0 0 0 0 0 0 0 0




A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
建設 3 33.3 2 15.4 8 27.6 1 11.1 7 17.1 21 20.8
製造 1 11.1 3 23.1 10 34.5 2 22.2 5 12.2 21 20.8
卸・小売 3 33.3 3 23.1 6 20.7 2 22.2 15 36.6 29 28.7
サービス 2 22.2 5 38.5 5 17.2 4 44.4 12 29.3 28 27.7
その他，無回答 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 4.9 2 2.0






































A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
500万円未満 1 11.1 7 53.8 3 10.7 5 62.5 14 35.9 30 30.9
500万円以上1000万円未満 1 11.1 1 7.7 4 14.3 1 12.5 3 7.7 10 10.3
1000万円以上3000万円未満 4 44.4 4 30.8 11 39.3 1 12.5 16 41.0 36 37.1
3000万円以上5000万円未満 0 0.0 0 0.0 4 14.3 0 0.0 4 10.3 8 8.2
5000万円以上１億円未満 2 22.2 1 7.7 4 14.3 1 12.5 2 5.1 10 10.3
１億円以上 1 11.1 0 0.0 2 7.1 0 0.0 0 0.0 3 3.1
計 9 100.0 13 100.0 28 100.0 8 100.0 39 100.0 97 100.0
表4 総従業員数
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
５人未満 1 11.1 3 23.1 1 3.7 5 55.6 10 26.3 20 20.8
５人以上10人未満 2 22.2 5 38.5 8 29.6 1 11.1 10 26.3 26 27.1
10人以上50人未満 3 33.3 5 38.5 16 59.3 1 11.1 15 39.5 40 41.7
50人以上100人未満 2 22.2 0 0.0 1 3.7 2 22.2 1 2.6 6 6.3
100人以上 1 11.1 0 0.0 1 3.7 0 0.0 2 5.3 4 4.2
計 9 100.0 13 100.0 27 100.0 9 100.0 38 100.0 96 100.0
表5 売上高
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
5000万円未満 1 11.1 3 25.0 2 6.9 3 33.3 7 18.9 16 16.7
5000万円以上１億円未満 2 22.2 3 25.0 5 17.2 1 11.1 9 24.3 20 20.8
１億円以上３億円未満 1 11.1 3 25.0 7 24.1 3 33.3 13 35.1 27 28.1
３億円以上５億円未満 2 22.2 2 16.7 4 13.8 1 11.1 3 8.1 12 12.5
５億円以上10億円未満 2 22.2 1 8.3 5 17.2 0 0.0 2 5.4 10 10.4
10億円以上 1 11.1 0 0.0 6 20.7 1 11.1 3 8.1 11 11.5































A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
５年未満 0 0.0 2 15.4 1 3.4 2 22.2 1 2.6 6 6.1
５年以上10年未満 0 0.0 1 7.7 1 3.4 1 11.1 2 5.1 5 5.1
10年以上20年未満 1 11.1 5 38.5 4 13.8 2 22.2 11 28.2 23 23.2
20年以上30年未満 5 55.6 2 15.4 5 17.2 2 22.2 8 20.5 22 22.2
30年以上40年未満 1 11.1 1 7.7 6 20.7 1 11.1 5 12.8 14 14.1
40年以上50年未満 0 0.0 1 7.7 5 17.2 0 0.0 3 7.7 9 9.1
50年以上 2 22.2 1 7.7 7 24.1 1 11.1 9 23.1 20 20.2
計 9 100.0 13 100.0 29 100.0 9 100.0 39 100.0 99 100.0
表7 経営上の課題（最重要)
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
需要の低迷 3 33.3 5 38.5 19 65.5 2 22.2 23 56.1 52 51.5
価格の低下 4 44.4 1 7.7 5 17.2 3 33.3 4 9.8 17 16.8
同業他社の参入 1 11.1 0 0.0 1 3.4 1 11.1 3 7.3 6 5.9
組織的経営の未確立 0 0.0 0 0.0 2 6.9 2 22.2 0 0.0 4 4.0
従業員の質・量不足 0 0.0 2 15.4 1 3.4 0 0.0 2 4.9 5 5.0
マーケティング力の不足 0 0.0 1 7.7 1 3.4 0 0.0 4 9.8 6 5.9
資金・設備の不足 1 11.1 2 15.4 0 0.0 0 0.0 5 12.2 8 7.9
諸経費の上昇 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
その他 0 0.0 2 15.4 0 0.0 1 11.1 0 0.0 3 3.0
計 9 100.0 13 100.0 29 100.0 9 100.0 41 100.0101100.0
注）「その他」の３社は，「研究開発力の不足」（１社），「人件費の上昇」（１社），「情報化の立ち遅れ」（１社）の合計
表8 経営理念の有無
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
積極的かつ有効に活用 3 33.3 5 38.5 8 28.6 2 22.2 10 24.4 28 28.0
十分に活用されていない 6 66.7 5 38.5 15 53.6 6 66.7 23 56.1 55 55.0
ない 0 0.0 3 23.1 5 17.9 1 11.1 8 19.5 17 17.0
計 9 100.0 13 100.0 28 100.0 9 100.0 41 100.0100100.0






































A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
している 8 88.9 10 83.3 23 79.3 9 100.0 31 75.6 81 81.0
していない 1 11.1 2 16.7 6 20.7 0 0.0 10 24.4 19 19.0
計 9 100.0 12 100.0 29 100.0 9 100.0 41 100.0100100.0
表9－2 経営計画の策定（中期)
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
している 5 55.6 7 58.3 11 37.9 3 33.3 15 37.5 41 41.4
していない 4 44.4 5 41.7 18 62.1 6 66.7 25 62.5 58 58.6
計 9 100.0 12 100.0 29 100.0 9 100.0 40 100.0 99 100.0
表9－3 経営計画の策定（長期)
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
している 4 44.4 3 25.0 6 20.7 3 33.3 9 22.0 25 25.0
していない 5 55.6 9 75.0 23 79.3 6 66.7 32 78.0 75 75.0
計 9 100.0 12 100.0 29 100.0 9 100.0 41 100.0100100.0
表10 計画策定過程へのトップマネジメントの参画
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
時間を割いて直接参加 4 50.0 6 60.0 14 58.3 3 33.3 14 51.9 41 52.6
説明を熱心に聞くことにより参加 2 25.0 2 20.0 4 16.7 2 22.2 5 18.5 15 19.2
一応説明を聞く程度 2 25.0 2 20.0 6 25.0 4 44.4 8 29.6 22 28.2

























A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
販売・サービス 2 22.2 4 33.3 10 34.5 3 33.3 6 15.4 25 25.5
製品企画 1 11.1 0 0.0 1 3.4 1 11.1 2 5.1 5 5.1
技術・開発 3 33.3 4 33.3 2 6.9 3 33.3 7 17.9 19 19.4
設備 1 11.1 1 8.3 1 3.4 1 11.1 2 5.1 6 6.1
価格 0 0.0 0 0.0 1 3.4 0 0.0 2 5.1 3 3.1
組織・人材 0 0.0 1 8.3 8 27.6 1 11.1 2 5.1 12 12.2
財務体質 1 11.1 1 8.3 2 6.9 0 0.0 1 2.6 5 5.1
その他 0 0.0 0 0.0 1 3.4 0 0.0 3 7.7 4 4.1
特に強みはない 1 11.1 1 8.3 3 10.3 0 0.0 14 35.9 19 19.4
計 9 100.0 12 100.0 29 100.0 9 100.0 39 100.0 98 100.0
表12 競合他社に対する優位性の確保方法
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
業界全体の中でのコスト優位 2 22.2 1 8.3 3 10.3 1 11.1 2 4.9 9 9.0
業界全体の中での差別化 3 33.3 5 41.7 9 31.0 2 22.2 14 34.1 33 33.0
業界の一部地域でのコスト優位 0 0.0 1 8.3 6 20.7 1 11.1 4 9.8 12 12.0
業界の一部地域等での差別化 4 44.4 5 41.7 10 34.5 2 22.2 13 31.7 34 34.0
特に戦略はない 0 0.0 0 0.0 1 3.4 2 22.2 8 19.5 11 11.0
その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 11.1 0 0.0 1 1.0
計 9 100.0 12 100.0 29 100.0 9 100.0 41 100.0100100.0
表13 重視している経営戦略（最重視)
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
技術・製品開発力の強化 3 33.3 4 33.3 7 24.1 3 33.3 8 20.5 25 25.5
現有事業・製品の販売力強化 3 33.3 3 25.0 12 41.4 2 22.2 14 35.9 34 34.7
事業の多角化の推進 1 11.1 0 0.0 1 3.4 2 22.2 3 7.7 7 7.1
財務体質の強化 1 11.1 1 8.3 0 0.0 1 11.1 2 5.1 5 5.1
組織の活性化 0 0.0 2 16.7 3 10.3 0 0.0 3 7.7 8 8.2
人材の育成・活用 0 0.0 1 8.3 3 10.3 0 0.0 7 17.9 11 11.2
直接部門の生産性向上 1 11.1 0 0.0 3 10.3 0 0.0 1 2.6 5 5.1
間接部門の生産性向上 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
その他 0 0.0 1 8.3 0 0.0 1 11.1 1 2.6 3 3.1
計 9 100.0 12 100.0 29 100.0 9 100.0 39 100.0 98 100.0
注）「その他」の３社は，「海外・道外市場の開拓」（２社），「その他」（１社）の合計。














A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
ビジネスチャンスと捉えて取組中 2 28.6 4 30.8 4 14.3 2 22.2 5 12.8 17 17.7
ビジネスチャンスなので今後取組 1 14.3 3 23.1 6 21.4 1 11.1 5 12.8 16 16.7
ビジネスチャンスだが取組予定なし 1 14.3 1 7.7 3 10.7 2 22.2 3 7.7 10 10.4
負担であるが既に取組中 3 42.9 2 15.4 10 35.7 1 11.1 12 30.8 28 29.2
負担であるが時代の要請なので今後取
組 0 0.0 2 15.4 5 17.9 3 33.3 11 28.2 21 21.9
負担となるので取組予定なし 0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0 3 7.7 4 4.2
計 7 100.0 13 100.0 28 100.0 9 100.0 39 100.0 96 100.0
表15 環境問題への取り組み（最重視)
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
ゴミの減量 1 25.0 1 20.0 0 0.0 1 33.3 4 36.4 7 20.0
産業廃棄物の削減 0 0.0 0 0.0 3 25.0 1 33.3 1 9.1 5 14.3
二酸化炭素などの削減 0 0.0 0 0.0 1 8.3 0 0.0 0 0.0 1 2.9
廃材等のリサイクル・再利用 1 25.0 1 20.0 2 16.7 0 0.0 2 18.2 6 17.1
環境にやさしい商品の製造・取扱い 2 50.0 1 20.0 4 33.3 1 33.3 4 36.4 12 34.3
省エネルギーの徹底 0 0.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.9
環境ISOの認証の取得 0 0.0 1 20.0 2 16.7 0 0.0 0 0.0 3 8.6
計 4 100.0 5 100.0 12 100.0 3 100.0 11 100.0 35 100.0
表16 社長の年齢
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
20～30歳代 1 11.1 1 7.7 1 3.4 0 0.0 1 2.4 4 4.0
40歳代 1 11.1 4 30.8 6 20.7 2 22.2 7 17.1 20 19.8
50歳代 3 33.3 5 38.5 11 37.9 4 44.4 14 34.1 37 36.6
60歳代 2 22.2 2 15.4 8 27.6 3 33.3 15 36.6 30 29.7
70歳代以上 2 22.2 1 7.7 3 10.3 0 0.0 4 9.8 10 9.9
計 9 100.0 13 100.0 29 100.0 9 100.0 41 100.0101100.0
表17 社長になってからの年数
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
３年未満 0 0.0 0 0.0 4 13.8 0 0.0 9 22.5 13 13.0
３年以上６年未満 3 33.3 3 23.1 4 13.8 1 11.1 4 10.0 15 15.0
６年以上９年未満 1 11.1 1 7.7 2 6.9 1 11.1 1 2.5 6 6.0
９年以上12年未満 1 11.1 3 23.1 1 3.4 1 11.1 3 7.5 9 9.0
12年以上15年未満 0 0.0 1 7.7 3 10.3 0 0.0 4 10.0 8 8.0
15年以上 4 44.4 5 38.5 15 51.7 6 66.7 19 47.5 49 49.0




































A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
創業者社長 2 22.2 10 76.9 6 20.7 6 66.7 17 41.5 41 40.6
２・３代目社長 3 33.3 1 7.7 15 51.7 2 22.2 16 39.0 37 36.6
はえぬき 1 11.1 0 0.0 7 24.1 1 11.1 3 7.3 12 11.9
他の会社・機関等から 3 33.3 2 15.4 1 3.4 0 0.0 5 12.2 11 10.9
計 9 100.0 13 100.0 29 100.0 9 100.0 41 100.0101100.0
表19 最高意思決定機関における社長の運営
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
役員の意見を参考にして社長が決定 1 11.1 6 46.2 14 48.3 4 44.4 17 41.5 42 41.6
構成メンバーが同等の立場で議論し，
社長がリーダーシップを取って決定 7 77.8 4 30.8 8 27.6 3 33.3 16 39.0 38 37.6
構成メンバーの意見を中心に社長がま
とめる 1 11.1 3 23.1 7 24.1 2 22.2 7 17.1 20 19.8
特に何もしていない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.4 1 1.0
計 9 100.0 13 100.0 29 100.0 9 100.0 41 100.0101100.0
表20 社長が最も力を入れている業務分野
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
技術・研究・開発 2 22.2 5 38.5 3 10.3 2 22.2 12 29.3 24 23.8
生産・製造 1 11.1 0 0.0 5 17.2 1 11.1 2 4.9 9 8.9
マーケティング・営業 4 44.4 2 15.4 17 58.6 4 44.4 13 31.7 40 39.6
財務・経理 1 11.1 3 23.1 0 0.0 2 22.2 8 19.5 14 13.9
人事・教育 0 0.0 3 23.1 3 10.3 0 0.0 1 2.4 7 6.9
その他 1 11.1 0 0.0 1 3.4 0 0.0 3 7.3 5 5.0
特になし 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 4.9 2 2.0
計 9 100.0 13 100.0 29 100.0 9 100.0 41 100.0101100.0




























A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
技術・研究・開発 2 22.2 4 30.8 2 7.1 2 22.2 12 29.3 22 22.0
生産・製造 1 11.1 0 0.0 2 7.1 1 11.1 2 4.9 6 6.0
マーケティング・営業 2 22.2 4 30.8 10 35.7 4 44.4 13 31.7 33 33.0
財務・経理 1 11.1 1 7.7 6 21.4 2 22.2 8 19.5 18 18.0
人事・教育 0 0.0 2 15.4 0 0.0 0 0.0 1 2.4 3 3.0
その他 2 22.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 7.3 5 5.0
右腕は存在しない 1 11.1 2 15.4 8 28.6 0 0.0 2 4.9 13 13.0
計 9 100.0 13 100.0 28 100.0 9 100.0 41 100.0100100.0
表22 現時点で最も必要とする人材
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
管理職・幹部候補 2 28.6 4 30.8 10 35.7 2 22.2 8 20.0 26 26.8
営業・販売部門担当者 2 28.6 4 30.8 10 35.7 2 22.2 16 40.0 34 35.1
生産部門担当者 0 0.0 1 7.7 2 7.1 0 0.0 2 5.0 5 5.2
研究開発部門担当者 1 14.3 1 7.7 2 7.1 1 11.1 1 2.5 6 6.2
その他 0 0.0 2 15.4 2 7.1 0 0.0 4 10.0 8 8.2
不足部門なし 2 28.6 1 7.7 2 7.1 4 44.4 9 22.5 18 18.6
計 7 100.0 13 100.0 28 100.0 9 100.0 40 100.0 97 100.0
注）「その他」の８社は，「経営企画部門」（２社），「情報技術部門」（３社），「その他」（３社）の合計。
表23 人材確保にあたって必要な要素（最重要)
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
高い給与水準 4 57.1 5 38.5 16 57.1 4 50.0 15 39.5 44 46.8
会社の知名度 0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0 3 7.9 4 4.3
自由な研究活動 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 7.9 4 4.3
弾力的な勤務形態 1 14.3 0 0.0 0 0.0 1 12.5 3 7.9 5 5.3
充実した人材育成制度 0 0.0 3 23.1 5 17.9 1 12.5 4 10.5 13 13.8
社内コミュニケーション 1 14.3 3 23.1 5 17.9 2 25.0 8 21.1 19 20.2
その他 0 0.0 1 7.7 2 7.1 0 0.0 2 5.3 5 5.3
































A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
経営方針・理念の明確化 4 50.0 3 23.1 9 31.0 4 50.0 16 42.1 36 37.5
経営陣の気配り 0 0.0 2 15.4 5 17.2 0 0.0 5 13.2 12 12.5
人事評価制度の明確化 0 0.0 1 7.7 4 13.8 0 0.0 5 13.2 10 10.4
明確・公正な利益分配制度 1 12.5 4 30.8 5 17.2 1 12.5 3 7.9 14 14.6
定期的な昇格・昇給 0 0.0 0 0.0 1 3.4 2 25.0 5 13.2 8 8.3
能力給 3 37.5 1 7.7 3 10.3 1 12.5 3 7.9 11 11.5
その他 0 0.0 2 15.4 2 6.9 0 0.0 1 2.6 5 5.2
計 8 100.0 13 100.0 29 100.0 8 100.0 38 100.0 96 100.0
注）「その他」の５社は，「教育機会の提供」（３社）と「提案制度」（２社）の合計。
表25 マーケティング活動で最も重視していること
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
製品企画 2 25.0 4 30.8 3 11.1 4 44.4 6 15.4 19 19.8
価格設定 3 37.5 2 15.4 7 25.9 2 22.2 6 15.4 20 20.8
販売経路 0 0.0 2 15.4 3 11.1 1 11.1 7 17.9 13 13.5
販売促進 3 37.5 4 30.8 11 40.7 1 11.1 12 30.8 31 32.3
特に重視しているものはない 0 0.0 1 7.7 2 7.4 0 0.0 4 10.3 7 7.3
その他 0 0.0 0 0.0 1 3.7 1 11.1 4 10.3 6 6.3
計 8 100.0 13 100.0 27 100.0 9 100.0 39 100.0 96 100.0
表26 新製品・新サービスの方向性決定の際の最重視意見者
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
取引先 2 25.0 3 23.1 9 32.1 2 22.2 10 27.0 26 27.4
消費者（アンケート調査等） 1 12.5 7 53.8 3 10.7 1 11.1 7 18.9 19 20.0
競合他社に関する情報 2 25.0 0 0.0 2 7.1 3 33.3 3 8.1 10 10.5
社長 1 12.5 2 15.4 6 21.4 2 22.2 10 27.0 21 22.1
技術部門 0 0.0 0 0.0 1 3.6 0 0.0 4 10.8 5 5.3
営業部門 1 12.5 1 7.7 6 21.4 1 11.1 1 2.7 10 10.5
その他 1 12.5 0 0.0 1 3.6 0 0.0 2 5.4 4 4.2
計 8 100.0 13 100.0 28 100.0 9 100.0 37 100.0 95 100.0






















































A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
原価および経費 3 33.3 10 76.9 21 75.0 5 55.6 23 57.5 62 62.6
売上目標 2 22.2 0 0.0 2 7.1 1 11.1 3 7.5 8 8.1
競合先の価格 3 33.3 2 15.4 2 7.1 0 0.0 3 7.5 10 10.1
販売先の希望 0 0.0 1 7.7 2 7.1 1 11.1 6 15.0 10 10.1
仕入先の希望 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 11.1 3 7.5 4 4.0
その他 1 11.1 0 0.0 1 3.6 1 11.1 2 5.0 5 5.1
計 9 100.0 13 100.0 28 100.0 9 100.0 40 100.0 99 100.0
表28 重視している販売促進の方法（最重視)
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
紹介 0 0.0 2 15.4 4 14.3 3 33.3 10 27.0 19 19.8
顧客との綿密な情報交換 8 88.9 7 53.8 22 78.6 3 33.3 21 56.8 61 63.5
見込企業・顧客への飛込み 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 22.2 2 5.4 4 4.2
マスメディア 0 0.0 1 7.7 1 3.6 0 0.0 1 2.7 3 3.1
ダイレクトメール 0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0 3 8.1 4 4.2
その他 1 11.1 2 15.4 1 3.6 1 11.1 0 0.0 5 5.2






































A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
０％ 1 14.3 4 30.8 10 35.7 4 44.4 23 60.5 42 44.2
１％未満 4 57.1 3 23.1 10 35.7 3 33.3 7 18.4 27 28.4
１％以上２％未満 2 28.6 0 0.0 6 21.4 1 11.1 3 7.9 12 12.6
２％以上４％未満 0 0.0 2 15.4 1 3.6 0 0.0 0 0.0 3 3.2
４％以上６％未満 0 0.0 2 15.4 1 3.6 1 11.1 3 7.9 7 7.4
６％以上 0 0.0 2 15.4 0 0.0 0 0.0 2 5.3 4 4.2
計 7 100.0 13 100.0 28 100.0 9 100.0 38 100.0 95 100.0
表30 研究開発の主たる形態・方法（最重視)
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
自社開発 3 42.9 7 53.8 14 50.0 5 55.6 15 40.5 44 46.8
民間研究所・企業等との共同研究 1 14.3 0 0.0 1 3.6 0 0.0 1 2.7 3 3.2
大学・高専等との共同研究 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
公設試験研究機関等との共同研究 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
外部からの技術指導 1 14.3 1 7.7 4 14.3 0 0.0 2 5.4 8 8.5
外部への委託 0 0.0 1 7.7 1 3.6 0 0.0 0 0.0 2 2.1
取り組んでいない 2 28.6 4 30.8 8 28.6 4 44.4 19 51.4 37 39.4
計 7 100.0 13 100.0 28 100.0 9 100.0 37 100.0 94 100.0
表31 研究開発上のネック
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
研究資金の不足 0 0.0 4 44.4 2 11.1 0 0.0 7 36.8 13 23.2
人材の不足 1 25.0 3 33.3 7 38.9 2 33.3 1 5.3 14 25.0
技術研究開発ノウハウの不足 3 75.0 1 11.1 8 44.4 1 16.7 6 31.6 19 33.9
他企業との競争 0 0.0 1 11.1 1 5.6 2 33.3 4 21.1 8 14.3
その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 16.7 1 5.3 2 3.6
計 4 100.0 9 100.0 18 100.0 6 100.0 19 100.0 56 100.0




























A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
気軽に相談に応じて 1 25.0 3 27.3 11 45.8 2 28.6 12 44.4 29 39.7
積極的に情報提供して 3 75.0 3 27.3 6 25.0 2 28.6 5 18.5 19 26.0
商品化も相談できるようにして 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 14.3 1 3.7 2 2.7
自社の業種分野も扱って 0 0.0 3 27.3 4 16.7 0 0.0 2 7.4 9 12.3
技術情報をより多く持って 0 0.0 1 9.1 1 4.2 0 0.0 1 3.7 3 4.1
補助金等の施策情報を教えて 0 0.0 1 9.1 1 4.2 2 28.6 1 3.7 5 6.8
その他 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0 3 11.1 4 5.5
特にない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 7.4 2 2.7
計 4 100.0 11 100.0 24 100.0 7 100.0 27 100.0 73 100.0
注）「その他」の４社は，「自社にあった設備を導入して」（１社），「その他」（３社）の合計。
表32－2 大学との連携に関する希望（最重視)
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
気軽に相談に応じて 0 0.0 3 33.3 10 43.5 0 0.0 7 25.9 20 28.6
積極的に情報提供して 2 50.0 3 33.3 6 26.1 2 28.6 7 25.9 20 28.6
商品化も相談できるようにして 0 0.0 1 11.1 1 4.3 3 42.9 0 0.0 5 7.1
自社の業種分野も扱って 0 0.0 0 0.0 3 13.0 0 0.0 2 7.4 5 7.1
技術情報をより多く持って 1 25.0 1 11.1 1 4.3 1 14.3 5 18.5 9 12.9
補助金等の施策情報を教えて 0 0.0 1 11.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.4
その他 1 25.0 0 0.0 1 4.3 1 14.3 4 14.8 7 10.0
特にない 0 0.0 0 0.0 1 4.3 0 0.0 2 7.4 3 4.3
計 4 100.0 9 100.0 23 100.0 7 100.0 27 100.0 70 100.0
注）「その他」の７社は，「自社にあった設備を導入して」（１社），「研究会等を頻繁に開いて」（２社），「その他」（４社）の合計。
表33 インターネットの利用状況
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
全社的に利用 3 33.3 8 66.7 12 41.4 3 33.3 11 26.8 37 37.0
一部の者が利用 5 55.6 3 25.0 11 37.9 6 66.7 19 46.3 44 44.0
利用していない 1 11.1 1 8.3 6 20.7 0 0.0 11 26.8 19 19.0































A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
自社業務の紹介 1 12.5 1 9.1 1 4.3 2 22.2 3 10.0 8 9.9
製品・サービス内容のPR・販売 0 0.0 2 18.2 2 8.7 0 0.0 2 6.7 6 7.4
商品や原材料等の仕入・購買 0 0.0 1 9.1 2 8.7 1 11.1 4 13.3 8 9.9
各種情報の収集 3 37.5 3 27.3 10 43.5 2 22.2 13 43.3 31 38.3
電子メール 3 37.5 4 36.4 5 21.7 2 22.2 2 6.7 16 19.8
その他 1 12.5 0 0.0 3 13.0 2 22.2 6 20.0 12 14.8




A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
開設していない 4 50.0 4 33.3 20 71.4 6 66.7 26 66.7 60 62.5
ほぼ毎日更新 0 0.0 0 0.0 1 3.6 0 0.0 0 0.0 1 1.0
週１回程度更新 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.6 1 1.0
月２～３回更新 0 0.0 0 0.0 1 3.6 0 0.0 0 0.0 1 1.0
月１回程度更新 1 12.5 2 16.7 1 3.6 0 0.0 3 7.7 7 7.3
数ヶ月に１回程度更新 0 0.0 4 33.3 3 10.7 1 11.1 6 15.4 14 14.6
ほとんど更新していない 3 37.5 2 16.7 2 7.1 2 22.2 3 7.7 12 12.5
計 8 100.0 12 100.0 28 100.0 9 100.0 39 100.0 96 100.0
表36 電子メールの使用状況
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
導入していない 2 25.0 2 16.7 8 29.6 1 11.1 13 33.3 26 27.4
導入したが活用していない 0 0.0 2 16.7 4 14.8 1 11.1 4 10.3 11 11.6
コミュニケーションツール 1 12.5 5 41.7 7 25.9 3 33.3 9 23.1 25 26.3
部門間情報交換・提案・問題解決 2 25.0 3 25.0 8 29.6 2 22.2 9 23.1 24 25.3
全社的意思決定手段 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
その他 3 37.5 0 0.0 0 0.0 2 22.2 4 10.3 9 9.5
計 8 100.0 12 100.0 27 100.0 9 100.0 39 100.0 95 100.0






























A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
売上高伸び率 2 22.2 3 25.0 2 6.9 4 44.4 10 25.0 21 21.2
利益金額 1 11.1 6 50.0 8 27.6 1 11.1 12 30.0 28 28.3
売上高営業利益率 0 0.0 2 16.7 4 13.8 1 11.1 4 10.0 11 11.1
売上高経常利益率 4 44.4 1 8.3 8 27.6 3 33.3 5 12.5 21 21.2
営業・経常利益伸び率 0 0.0 0 0.0 4 13.8 0 0.0 8 20.0 12 12.1
その他 2 22.2 0 0.0 3 10.3 0 0.0 1 2.5 6 6.1
特にない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
計 9 100.0 12 100.0 29 100.0 9 100.0 40 100.0 99 100.0
注）「その他」の６社は，「総資本経常利益率」（２社），「その他」（４社）の合計。
表38 過去３年間の資金調達源泉
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
社内留保 3 37.5 6 50.0 11 39.3 3 37.5 14 37.8 37 39.8
増資 0 0.0 0 0.0 2 7.1 0 0.0 0 0.0 2 2.2
長期借入金 4 50.0 6 50.0 11 39.3 5 62.5 20 54.1 46 49.5
その他 1 12.5 0 0.0 4 14.3 0 0.0 2 5.4 7 7.5
特にない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.7 1 1.1
計 8 100.0 12 100.0 28 100.0 8 100.0 37 100.0 93 100.0
表39 必要資金調達に当たっての障害（最大)
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
特に障害なし 7 77.8 10 76.9 19 70.4 8 88.9 23 57.5 67 68.4
物的担保不足 0 0.0 0 0.0 1 3.7 1 11.1 3 7.5 5 5.1
既存借入金残高が大きい 0 0.0 2 15.4 2 7.4 0 0.0 4 10.0 8 8.2
銀行の貸し渋り 1 11.1 1 7.7 1 3.7 0 0.0 2 5.0 5 5.1
業績不振 1 11.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 12.5 6 6.1
その他 0 0.0 0 0.0 4 14.8 0 0.0 3 7.5 7 7.1
















































A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
研究開発 2 25.0 0 0.0 4 14.3 1 12.5 2 5.9 9 9.9
製品・サービスの開発・改良 0 0.0 5 38.5 11 39.3 1 12.5 10 29.4 27 29.7
設備投資 5 62.5 5 38.5 5 17.9 3 37.5 7 20.6 25 27.5
販売部門の整備 1 12.5 2 15.4 5 17.9 2 25.0 12 35.3 22 24.2
その他 0 0.0 1 7.7 2 7.1 1 12.5 2 5.9 6 6.6
特にない 0 0.0 0 0.0 1 3.6 0 0.0 1 2.9 2 2.2
計 8 100.0 13 100.0 28 100.0 8 100.0 34 100.0 91 100.0
注）「その他」の６社は，「物流」（１社），「福利厚生施設」（２社），「その他」（３社）の合計。
表41 行政や公的機関への要望（最重視)
A  B  C  D  E 計
社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％ 社 ％
特に要望なし 3 33.3 3 23.1 9 32.1 1 11.1 12 30.8 28 28.6
民間金融機関からの融資債務保証 0 0.0 1 7.7 2 7.1 1 11.1 5 12.8 9 9.2
低利融資 1 11.1 2 15.4 5 17.9 1 11.1 6 15.4 15 15.3
人材確保・育成に対する支援 1 11.1 1 7.7 3 10.7 0 0.0 3 7.7 8 8.2
技術情報・ノウハウの提供，相談 1 11.1 1 7.7 3 10.7 1 11.1 3 7.7 9 9.2
市場情報の提供，相談 0 0.0 2 15.4 2 7.1 2 22.2 2 5.1 8 8.2
税制面の優遇措置 1 11.1 2 15.4 4 14.3 2 22.2 5 12.8 14 14.3
規制緩和の促進 1 11.1 1 7.7 0 0.0 1 11.1 2 5.1 5 5.1
経営相談窓口の開設・強化 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.6 1 1.0
その他 1 11.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0
計 9 100.0 13 100.0 28 100.0 9 100.0 39 100.0 98 100.0





























































The survey regarding business characteristics
 
of 503 small and medium-sized companies in
 
Ebetsu city has been executed from October to
 
November 2004, and has been used to analyze
 
general business characteristics.
For this study, correlative analysis between
 
business behavior and business results has been
 
testified by using data from 101 companies that
 
responded.
Business results are measured by both growth
 
rate (actual average sales growth rate during 3
 
years  preceding  the questionnaire) and
 
profitability (actual profit earning rate of the
 
previous business year).
Among many meaningful findings,some excel-
lent companies which show relatively good busi-
ness performance,tend to take actions in business
 
such as:(1)declaring a business philosophy and
 
make adequate business planning, (2) strategic
 
strength in cost competitive structures and favor-
able preferences in either product differentiation
 
or service differentiation,(3)emphasizing market-
ing  strategies to take a customer loyalty
 
approach rather than a market development
 
approach,(4)investing efficiently in research and
 
development although methods of budget alloca-
tion and project team organization differ from
 
company to company.
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